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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
"
DE LA ARMADA
Previsiones de destinos. ,
O. M. 1.836/58 por la que se fija para el crucero "Mi
. guel de Cervantes", mientras permanezca en la si
tuación de "disponibilidad", la previsión de destinos que
se indica.—Página 1.126.
Plantillas.
O. M. 1.837/58 por la que se dispone queden constituí
das, en la forma que se indica, las plantillas del Pri
mer Grupo de Helicópteros, Segundo Grupo de Heli
cópteros y Helipuerto de la Base Naval de Rota.—
Páginas 1.126 y 1.127.
SERVICIO DE PERSONAL .
CUERPOS PATENTADOS
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 1.838/58 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Rafael
Fernández de Bobadilla y Bufalá.—Página 1.127. .
O. M. 1.839/58 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Navío D. Fidel
Dasca de Morágas.—Página 1.127.
CUERPO DE IUBOFICIALES Y ASIIIII,AD4:P
Ascensos.
O. M. 1.840/58 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador primero de Puerto y Pesca al segundo don
Serafín Díaz López.—Páginas 1.127 y 1.128.
Destinos.
O. M. 1.841/58 (D) por la que se dispone embarque en
la petrolera "P. B.-18" el Contramaestre segundo don
José Martínez Catalán.—Página 1.128.
O. M. 1.842/58 (D) por la que se dispone embarque en
el cañonero "Cánovas del Castillo" el personal del ,
Cuerpo de Suboficiales que se expresa.—Página 1.128.
Ayudantes Instructores.
O. M. 1.843/58 (D) por la que se nombra Ayudantes
Instructores del Centro de Seguridad Interior y Con
traincendios del Departamento Marítimo de Cádiz a
los Coiltrarnaestres segundos D. Fernando García flo
res y D. Francisco • Gutiérrez Muriel.—Página L128.-
figt,--:;-i<ANZA Oh LA AWM Ar/A
Bajas.
O. M. 1.844/58 (D) por la que se dispone cause_baja en
la Armada, por fallecimiento, el Auxiliar Administra
tivo de primera D. Alberto Murcia Luna. Pági
na 1.128.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 14 de junio de 1958 por la que se modifica
la de 17 de mayo de 1956 que creó el distintivo de Ias
Fuerzas, Servicios- y Organismos dependientes de la
/ Presidencia del Gobierno de los Ejércitos de Tierra,
Már- y Aire de, lb's Territorios- del Africa Occidental




CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. Orden de 17 de junio
de 1958 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de, la Armada
que se relaciona.—Páginas 1.129 y 1.00.
Señalamiento de haberes pasivos,—Orden de 14 de ju
nio 'de 1958 por la que se señalan haberes pasivos al
-
personal de la Armada que se cita.—Página 1.130.
Pensiones.—Orden de 12 de j-unio de 1958_ por la que,
se publica relación de pensiones concedidas al perso
nal civil que se relaciona.—Páginas 1.130 y 1.131.
TVICTOS
Provisión de destinos.—Página 1.132.
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Orden Ministerial núm. 1.836/58— propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:
Se fija para el crucero Miguel de Cervantes mien
tras, permanezca en la situación _de "disponibilidad"ordenada por Orden Ministerial 1.698/59 (D. O. nú
mero 141), la siguiente previsión de destinos :
Un Capitán de Navío, Comandante.
Un Capitán de Fragata, Segundo Comandante.
• Un Capitán de Gorbeta, Tercer Comandante.
Un Comandante de :11áquinas (Jefe de Máquinas).
Un Teniente de Navío (A).
Un Teniente de Navío (E).
Un Alférez de Navío (a).



































































Orden Ministerial núm. 1.837/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, dispongo que
las plantillas del Primer Grupo de Helicópteros, Se
gundo Grupo de Helicópteros y Helipuerto de la
Base Naval de Rota queden constituidas de la, for
ma siguiente :
PRIMER GRUPO DE HELICOPTEROS
Jefes y Oficiales.
Un Capitá:n. de Corbeta, jefe del Grupo (Piloto).
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Un Capitán de Infantería de Mariria (Piloto).
Un Capitán del Cuerpo de Máquinas (Apto).
Suboficiales.
Un Mecánico primero (Apto).
Tres Mecánicos segundos (Aptos).
Un Radiotelegrafista primero (Apto).
Marinería.
Dos Cabos primeros Mecánicos. -
Un Cabo segundo Amanuense.
Un Cabo segundo Sanitario.
Seis Marineros de primera.
SEGUNDO GRUPO DE HELICOPTEROS
Jefes y Oficiales.
Un Capitán de, Corbeta, Jefe del Grupo (Piloto).
Siete Tenientes de Navío (Pilotos).
Un Capitán de Infantería de Marina (Piloto).
Un Capitán del Cuerpo de Máquinas, (Apto).
Suboficiales.
Un Mecánico Mayor (Apto).
Dos Mecánicos primeros (Aptos).
Cinco Mecánicos segundos (Aptos).
Dos Radiotelegrafistas primeros (Aptos).
Un Electricista primero (Apto).
Marinería.
Tres Cabos primeros Mecánicos.
Dos Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Dos Cabos primeros Electricistas.
Un Cabo primero Sanitario.
Dos Cabos segundos Sanitarios.
Un Cabo segundo Amanuense.










Cinco Marineros de primera.
Diez Marineros de segunda.
El jefe del Grupo más antiguo asumirá






Los Servicios de Habilitación, Médrco y Eclesiás
tico serán prestados a los Grupos y al Helipuerto por
quienes desempeñen estos destinos en la Base Naval
de Rota.
Queda sin efectos la Orden Ministerial de 29 de
octubre de 1957, que fijaba las plantillas de los Gru
pos de Helicópteros y _Helipuerto.









Licencias para contraer matrim-onio.
Orden Ministerial núm. 1.838/58 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimpnio con la señ,- -ita María de
las Mercedes Acha Murga al Teniente de Navío don
Rafael Fernández de Bobadilla- y Bufalá




Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena y Vicealmi
rante jefe del Serviciode Personal.
Orden Ministerial núm. 1.839/58 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembi
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Teresa de Moxó
de Montoliú al Teniente de Navío D. Fidel Dasca de
Moragas.44.
Madrid, 1 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirantes Comandante General
de la Flota y Tefe del Servicio de Personal v Con
.
tralmirante Jefe de-la Tercera División de la Flota.
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.840/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador pri
mero de Puerto y Pesca del Cuei-po de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la junta Pei
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al ségundo D. Serafín Díaz López, con anti
güedad del día 28 de junio último y efectos adminis
o
•
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trativos de 1 del actual, debiendo quedar eséalafona
do a continuación del de su nuevo empleo D. José
González Ríos.
Madrid, 1 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Servicio de Personal y Generales Jefe Superior
de Contabilidad e Interventor Central de la Ar
mada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.841/58 (D). Se
aprueba determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena
al disponer que el Contramaestre segundo D. José
Martínez Catalán, destinado en la Ayudantía Mayor
del Arsenal de aquel Departamento Marítimo, em
barque en la petrolera P. B:-18, con carácter for
zoso.
Madrid, 1 de julio de 1958. 'I'
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena Almirante jefe del Ser
vicio de Personal,
Orden Ministerial núm. 1.842,158 (D). Se
dispone que el Condestable segundp D. Frbncisco
Corchero Gómez, Mecánico segundo D, Tesifonte
Verde Sardina y-- Electricista segundo D. Francisco
Alonso Campelle cesen en sus actuales destinos y
embarquen en el cañonero Cánovas del Castillo, con
carácter forzoso sólo a efectos administrativas.
Madrid, 1 de julio de 1958.
ABARZUZA_.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos do Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandante General de II; Base Naval
de Canarias 'y Almirante jefe del Servicio de Per
sonal.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.843/58 (D). — En
virtud de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado porla Jefatura (11 Instruc
ción de este Ministerio, se nombra Ayudantes Ins
tructores del Centro de Seguridad Int'erioi- y Con
traincendios del Departamento Marítimo _de Cádiz
•
•••
a los Contramaestres segundos D. Fernando García
Flores y D. Francisco Gutiérrez Muriel,,a partir del
día 4 de marzo del año en curso.
Madrid, 1 de julio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General deJ Departanliento
Marítimo 'de Cádiz -y Almirantes jefes del Ser




Orden Ministerial núm. 1.844/58 (D). Falle
cido en 23 del actual el Auxiliar Administrativo. de
primera de la Maestranza de la Armada D. Alber
to Murcia Luna, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 30 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres.' Capitán General del Departamento
- Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vido de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
ÓRDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : La división en dos provincias de los
Territorios del Africa Occidental Española, estable
cida en el Decreto de 10 de enero de 1958, 'hace ne
cesario sustituir el distintivo creado por la Orden de
la Presidencia del Gobierno de 17 de majo de 1956
para premiar la permanencia en los mismos por otros
que,' refiriéndose a cada una de las provincias crea
das, se adapten a la situación actual.
Asimismo, 'por entender que las situaciones de
permanencia de los Gobernadores Generales de cada
una de dichas, provincias responden a circunstancias
especiales; en ,algunos casos ajenas a la propia vo
luntad, se considera conveniente también -introducir
en la Orden citada una modificación tendente a re
ducir, con respecto a los Oficiales Generales del
Ejército que ocupen estos cargos, el tiempo 'de -per
manencia mínima hasta ahora exigida para la con- ,
cesión del distintivo corresplondiente.
Por lo expuesto,
Esta PresidEncia del Gobierno ha tenido a bien
modificar la Orden de 17 de mayo de 1956 (BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO núm. 156),
disponiendo lo siguiente*:
Artículo 1.0 El distintivo especial creado en el
artículo primero de la' Orden de la Presidencia del
Gobierno de 17 de mayo de 1956 para premiar la
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permanencia , en los Territorios del Africa Occiden
tal Española de los Generales, Jefes, Oficiales, Sub
oficiales y Cuerpos Técnicos y Auxiliares en las
Fuerzas y Servicios y Organismos dependientes de
la Presidencia del Gobierno' o
•
de los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire, será sustituido por un distin
tivo especial para cada una de las provincias de Ifni
y Sahara Español.
Los distintivos serán de construcción metálica, re
vestida de esmalte-; llevarán en azul la franja com
prendida entre los dos círculos concéntricos y en
blanco el fondo interior, conforme a los modelos
anexos y -con sus mismas dimensiones. La franja
azul llevará la inscripción en letras doradas de la
provincia de- que se trate.
Art. 2.° El plazo de permanencia establecido en
el artículo tercero de la citada Orden de 17 de mayo
de 1956 queda; reducido a 1112 ario para la obtención
de los mismos, cuando se trate de Oficiales Gene
rales del Ejército que desempeñen o hayan desem
peñado durante ese tiempo el cargo de Gobernador
general en cualquiera de las dos provincias.
Art. 1° Quedan derogadas cuantas disposicio
nes se opongan a lo establecido en la presente Orden.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios' guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 14 de junio de 1958,




(Del B. O. del Estado núm. 153, pág. 1.140*.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR,
Orden de San ,Ilermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y 'Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
Página 1.129.
que se indican al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 7), PREVIA DEDUCCION
DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION.
Mecánicos.
Mecánico de primera (Alférez), activo, D. José Gó
mez Lobo, con,antigüedad de,. 10 de abril de 1958, a
partir de 1 de mayo de 1958. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. La antigüedad que se le asig
na es la de la fecha de su instancia, como comprendi
do en el número 5.° del artículo 20 del Reglamento
de la Orden, por no estar debidamente justificadas las
causas de la demora.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ÁNUALES DESDE 1 DE -ENERO DE 1954 CON
e
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
W. O. NUM. 79). •
o General.
Capiián de Corbeta, activo, D. Manuel Sánchez
Romate Sambruno, con antigiiedad de 16 de septiem
bre de 1957, a partir de 1 de octubre de 1957. Cursó
la documentación -el Ministerio de Marina. La anti
güedad.qiie se le asigna es la de la fecha de su instan
cia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29 (re
formado) del Reglamento de la Orden.
Capitán de Corbeta, activo, D. Bernardo de Solinís
v Solitiís, con antigüedad de 25 de marzo de 1958, a
partir de 1 de abril dé 1958. Cürsó la documentación
el Ministerio de Marina.
. Infantería' -de Marina,.
Mayor de primera (Teniente), activo, don Ignacio
Romero Velasco, con, antigüedad de 26 de diciembre
de 1957, a partir de 1 de enero de 1958 Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Ingenieros Navales.
Coronel, activo, D. Adolfo Marifio Lodeiro, con an
tigüedad de 17 de mayo de 1957, a partir de 1 de junio
de 1957. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina,
Cuerpo Jurídico.
Comandante Auditor, activo, D. José Torrente Ber
mejo, con antigüedad de 16 de septiembre de 1957, a
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partir de 1 de octubre de 1957. Cursó la documen
tación el -Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente, activo, D. Gaspar Grandal Zuazúa, con
antigüedad de 3 de octubre de 1957, a partir de 1 denoviembre de 1957. Cursó la documentación el -Mi
nisterio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera, activo, D. Juan María Sillero
del Hoyo, con antigüedad de 30 de abril de 1958, ápartir de 1 de mayo de 1958. Cursó la documentación
el Ministerio de \-Iaria.
Madrid, 17 ,de junio de 1958.
. (De
BARROSO
1 a O. del Ej)-cito núm.- 146, pág. 1.195.)
•
Señalalitiento de haberes pasivos.— En, cumpli
miento de lo dispuesto ed el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalarniento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades .que confiere a- este
Consejo Supremo laS Leyes de 13 de enero de 190,1
\ 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo)
a fin de que por las Autoridades competentes se. dé
cumplimiento a lo dispuesto en e.4.. artículo 42 de
referido Reglamento.
Madrid, 14 de junio de 1958.-•--E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique Barba
sán Cacho.
_ RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico Mayor, retirado, D. José Freire Teijei
ro : 3.513,74 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de abril de 1958. Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(b, c).
Ayudante Auxiliar segundo de Infantería de Mari
na, tetirado, D. Guillermo Rocha López : 1.301,38 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La
,
Coruña- desde el día 1 de diciembre,.
de 1955.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(e, c).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Juan Estrades Andréu : 125,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares
desde el día .23 de diciembre de 1951.—Reside en
Palma. Fecha de la Orden de retiro 31 de julio
de 1957 (D. O. M. núm. 173).—(f)7
Escribiente primero, retirado, D. Cipriano Rodrí
guez Paredes : 2.301,86 pesetas mensuales, a percibir
por la Deleg-,ación de Hacienda de Gijón desde el
- día 1 de enero de 1957. Reside en Gijón.—Fecha de
_la Orden de retiro : 25 de febrero de 1958 (D. O. kr_
número 49). -
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de naber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, delerá, al propio tiempoadvertirle 'que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto ,en ..la Ley de 27 de diciembre de 1956 .(13o
letin Oficial dei Estado núm. 363), procedimiento
contencioso-administrativo, previo recurso de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del p!a-zo de un mes,, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y' por conduCto,dela Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(b)_ Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegrildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, a partir
de la fecha de percepción de este señalamiento de rec
tificación, que queda nulo.
(e) Este haber pasivo le será abonado hasta fin de
mav-b de 1956, y desde 1 de junio de 1956 la cantidad
también mensual de 1.431,51 pesetas, una vez incre
• mentado almismo el 10 por 100 a que tiene derecho
con arregla a la Ley de 17 de julio de 1956 (BoletínOficial del Estado núm. 200).
(f) Este ha.ber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1955, desde 1 de enero de 1956 a fin
de mayo de 1956 la cantidad, también mensual de ,pe
setas 225, y desde -1 de junio de 1956 la cantidad, tam
bién mensual, de 400 pesetas, pensión mínima a que
tiene derecho eón arreglo a la Ley de 17 de julio
de 1956 (13. 0. del Estado núm. 200).
Madrid, 14 de junio de 1958.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel VicesecretaTio, Enrique Barba
sén Cacho.
(Del D. 0. del Ejército núm. 139, 'pág. 1..084.)
, -Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
J:ículo 43 del 'Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases ,Pasivas del Estado, se pu
Mica a continUación relación de pensiones, en virtud
de las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep.
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tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiepto
a lo dispuesto en él artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 12 de junio de 1951.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique Barba
sán Cacho. -
Estatuto de Clases- Pa,s-ivas y Ley de 17 de juliD
de 1956.
t.
La Coruña.----2Doña Angela Ballester Freire, viuda
del Capitán de Corbeta D. Gonzalo Torrente Piñón :
6.831,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de -Hacienda' de El Ferrol del Caudillo desde el día
24 de marzo de 1958.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).
Guipúzcoa.—Dóña Regina Chaigneau Lizárraga,
viuda del ex. Oficial segundo de Aeronáutica Naval
D. ,Valentín Pelayo Berra : 3.600,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de San
Sebastián desde el día- 22 de noviembre de 1957.
•
Reside en Irún (Guifiúzcoa).
Mürcia.—Doña Isabel Galiana Herrera, doña Pilar
y doña Juana Galiana Monreal,- huéyfanas del Primer
Maquinista D. Juan Galiana Mari : 2.275,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena descle_el día 5 de enero de 1958. Reside
en Cartagena (Murcia).—(20).
Murcia.—Doña Josefa Cánovas Marín, viuda del
Condestable segundo D. Juan Sánchez Muñoz : pese
tas 5.400,00 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 7 de marzo
de 1958.— Reside en Cartagena (Murcia). ,
Cádiz..--Daa Angeles González Castañeda, viuda
del Astrónomo Jefe de segunda D. José Bernal Ma
cías : 4.743,75 pesetas -anuales, a percibir por la Dele--
gación de. Hacienda de Cádiz desde el día 24-de fe
brero de 1958.—Reside en Cádiz.
Murcia.—Doña Rosario Guerrero Sandoval, viuda del Fogonero preferente D. José Tinoco Ceballos :
3.600,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 16 de marzo
de 1958.—Reside en Cartagena (Murcia).
Cádiz.—Doña Rosa Rodríguez Carballo, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A. doñ Manuel Sán
chez Marín : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día,6 de
enero de 195.--Reside en San Fernando (Cádiz):
Estatuto de Clases Pasivas 'y Ley de 19 de diciembre
de 1951.
La Coruña.—Doña Rosa Díaz de la Espina Rodrí
guez, viuda del Alférez de Navío D. Francisco Oñate
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_
Soria : 9.633,33 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y, Clases pasivas desde
el día 20 de febrero de 1958. Reside en El Ferrol
del • Caudillo (La Coruña).-
z
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la' Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para 1i
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas de; Es •
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si seconsidera perjudicado en su señalamiento puede in
terpnner; con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 dEdiciembre (le 1956 (B. O. del EstLado núm. 363); procedimiento contencioso-administrativo, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debeformular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde' chi
día siguiente al de aquella notificación, y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, que deberá informarlo, consignando la fecha de la repetidanotificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(20) La percibirán por partes iguales mientras
;c.onserven la 'aptitud legal, desde la fecha que que indica en la relación, día -siguiente al del fallecimientodel causante. La parte de la huérfana que pierda laaptitud legal acrecerá _la, de las copartícipes que laconserven, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 12 de junio de 1958.—El General Secretario, R S., el Coronel Vicesecretario, Enrique Barbasán Cacho.
(Del D. O. del Ejército núm.- 146, pág.1.194.)
EDICTOS
(284)Don Luis Amorós Mira, Capitán de Corbeta, Ayudante Militar de Marina del Distrito de Altea,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en laOrden Ministerial de 28 de áiciembre de 1940 (DIARIO OFICIAL núm. 305), y autorizado por el señorComandante 'de Marina de Alicante, he procedido aexpedir un duplicado de su Cartilla Naval a'PedroBertoméu Llopis, número 14 del reemplazo de 1936de este Trozo, quedando ríulo el original e incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y.no lo entregue#a las Autoridades de Marina.
Altea, 24 de junio de 1958.--El Capitán de Corbe
ta, Ayudante Militar de Marina del Distrito de AlteaLuis Amorós Mira.
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